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Cristina Sala 
En els darrers anys, la Terra Alta s'ha mos- 
trat com una comarca extraordinariament viva, 
ambvoluntatde recuperar la seva historiapertal 
de construir un futur digne i esperancador. 
És en aquesta linia que Jesús Pedrola i 
Josep Cañada de I'associació cultural 4 e r o  
mig partit pel mig>> de Corbera d'Ebre ha elabo- 
rat un projecte que permeti a diversos artistes 
aprofundir en les relacions *art-natura.>. L'ob- FJ7 .- 
. . e,.  - - -. jectiu és crear un recorregut artistic que enllaci 
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tots els pobles que constitueixen la comarca a 
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través de la col~locació d'escultures i poemes 
Horaci I'Eritzo. Pintor (Cami de Caseres a nona). visuals al llarg dels camins. 
Aquestes obres es realitzaran en diverses 
tecniques, i preferentment arnb materials de la 
propia terra com fusta, pedra, argila, ferro, cre- 
ant i reciclant a partir de I'entorn rnés imrnediat, Ejf' respectant el medi ambient i estimulant una reflexió sobre el paisatge natural i cultural que ens envolta. La labor dels artistes ha estat sempre la de representar el món d'una forma diferent. ressal- 
tant aquells aspectes que, de vegades. ens 
; m -. y passen desapercebuts. En aquest cas, els par- 
, ticipants del projecte estan convencuts que a 
,. -, - , través de les seves obres és possible posar de 
manifest I'esperanca, la il.lusió, la critica i les 
pors dels habitants de tota una comarca que vol 
mantenir els trets que li són propis sense deixar 
de modernitzar-se. 
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Per tal de portar aquesta tasca a bon port, 
ha estat determinant la col.laboració i el suport 
del Consell Comarcal, dels Ajuntaments i de les 
, diferents associacions culturals de la Terra Alta. 
, Tanmateix, sense I'entusiasrne i el suport de la 
'6. població, aquest projecte, que es preveu donar 
4 per acabat a finals de I'any 2003, no es podria 
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, dura terrne. 
Per tot aixo, gracies a tots els que creuen 
que és a partir de la cooperació, més que de la 
~ % 
competició, que la humanitat avanp en el cami 
d'aconseguir una vida digna i harmoniosa per a 
tots. 
Mariano Andrés Vilella. (Cami de Caseres a Bot). 
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